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тельной работе. Под влиянием упражнений улучшается способность мышц к рас-
слаблению, одновременно увеличивается возможность мышц к напряжению и воз-
растает разница между производимым напряжением и расслаблением. 
2) Совершенствование функциональных возможностей органов дыхания. 
Под влиянием физических упражнений у человека в состоянии покоя дыха-
тельные движения становятся более редкими (6-8 раз в минуту) и более глубокими, 
тем самым облегчается обновление воздуха в легких. Важнейшим показателем со-
стояния дыхательного аппарата является, как известно, жизненная емкость легких. 
Этот показатель зависит и от врожденных данных, а не только от различных усло-
вий воспитания, одним из которых являются спортивные тренировки. 
3) Совершенствование функциональных возможностей системы кровообраще-
ния: 
Под влиянием тренировки в тесной связи с функцией дыхания меняется и 
функция  кровообращения. Усиленная мышечная работа приводит к гипертрофии 
сердечной мышцы – увеличению ее массы, утолщению мышечных волокон, а так-
же функциональным изменениям. 
В тренированном организме выше скорость обменных процессов и активность 
ферментных систем и одновременно интенсивнее происходят восстановительные 
реакции. Считают, что именно интенсификация обменных процессов, постоянное 
обновление клеток и тканей организма лежат в основе тех физических качеств, ко-
торые приобретают физкультурники и спортсмены в результате тренировок силы, 
выносливости, быстроты и т.д. 
Таким образом, тренированный организм более устойчив к неблагоприятным 
условиям внешней среды: охлаждению, перегреванию, колебаниям атмосферного 
давления, инфекциям. Повышенная устойчивость к инфекциям связана с ростом 
клеточного иммунитета: в большем количестве вырабатываются специальные 
клетки крови — макрофаги, которые уничтожают возбудителей многих болезней. 
Иммунная система защищает организм не только от инфекций: она атакует и унич-
тожает любые чужеродные клетки, в том числе опухолевые. Поэтому наличие 
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Аннотация. Статья содержит анализ постановки физкультурно-
оздоровительной работы в Республики Калмыкия за период 2002-2011 годы. Пока-
зана динамика численности занимающихся физической культурой и спортом, оп-
ределены факторы, обуславливающие данные изменения. Приведены результаты 
количества занимающихся адаптивной физической культурой, спортом в системе 
дополнительного образования, численности учащихся средних общеобразователь-
ных, средне - специальных и высших учебных заведений. Отражены перспектив-
ные направления повышения численности занимающихся физической культурой и 
спортом в данном субъекте Российской Федерации. 
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Abstract. The article contains the staging of physical culture and health-improving 
work in the Republic of Kalmykia in the period of 2002-2011 years. Shows the dynamics 
of the population which are engaged in physical culture and sports, identifies the factors 
that contribute to these changes. Given the results of the quantities which are involved in 
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rections of increase of the population which are engaged in physical culture and sports in 
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В настоящее время в большинстве субъектов Российской Федерации отмеча-
ется рост числа занимающихся физической культурой и спортом, положительная  
тенденция по увеличению количества спортивных сооружений, численности физ-
культурных кадров и объемов финансирования [1, 2, 3, 4]. Однако существенных 
качественных преобразований в отрасли «Физическая культура и спорт» за этот 
период не наблюдается. 
В 2002 году в Республике Калмыкия занимались физической культурой и 
спортом 63 754 человека,  в 2005 году этот показатель увеличился и составил 
79 841 человек,  из них 32 129 женщин (40,2 %). Учебные занятия по физической 
культуре посещают 50 223 чел., из них: 38 579 учащихся (76,8 %) общеобразова-
тельных учреждений, 4 865 студентов (9,7 %) Калмыцкого государственного уни-
верситета, 3 961  учащихся (7,9 %) учреждений среднего профессионального обра-
зования, 2 818 учащихся (5,6 %) учреждений начального профессионального обра-
зования. 
На одного учителя физической культуры в средних общеобразовательных 
учреждениях приходится 142,4 учеников, в учреждениях начального образования – 
165,8 человек, учреждениях среднего профессионального образования – 146,7 уча-
щихся, учреждении высшего профессионального образования – 347,5 студентов. 
По нашим данным, 4 150 чел. (8,3 %) отнесены по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе. В средних общеобразовательных учреждениях и 
учреждениях начального профессионального образования данный показатель со-
ставил 8,1 %, в учреждениях среднего профессионального образования – 16,2 %, 
высшего профессионального образования – 2,8 %. Большинство (56,0 %) учащихся 
и студентов посещают занятия по физической культуре в специальных медицин-
ских группах. В средних общеобразовательных учреждениях этот показатель со-
ставил 57,2 %, в образовательных учреждениях начального профессионального об-
разования – 48,5 %, образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования – 43,2 %, образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования – 100,0 %. 
По данным отчета (форма № 1-ФК), в учреждениях дополнительного обра-
зования физической культурой и спортом занимаются 12 352 чел., из них 3 022 
женщин  (24,5 %). На предприятиях, учреждениях и организациях Республики 
Калмыкия занимаются физической культурой и спортом 1 024 чел., из них 344 
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женщины (33,6 %). По месту жительства к занятиям физическими упражнениями 
привлечено 3 960 чел., большинство (64,2 %) занимающихся – лица мужского пола. 
Количество занимающихся адаптивной физической культурой составляет 51 
чел., из них 38 женщин (74,5 %). В сельской местности физической культурой и 
спортом занимаются 29 855 чел., что составляет 34,7 % от общего количества за-
нимающихся спортом в  регионе. 
В 2006 году в Республике Калмыкия сократилось  общее количество зани-
мающихся физкультурно-оздоровительной деятельностью (с 79 841 до 66 591 чел.). 
Это снижение достаточно весомо и составляет 16,6 %. В основном  данное умень-
шение числа занимающихся физическими упражнениями произошло за счет муж-
ского населения республики. Количество лиц женского пола, занимающихся физ-
культурно-оздоровительной деятельностью, при этом  увеличилось на 1,9 % и со-
ставило 32 739 чел. 
Существенное уменьшение числа занимающихся физкультурно-
оздоровительной деятельностью (в сравнении с 2005 годом) произошло в средних 
общеобразовательных учреждениях (с 42 994 до 36 417 чел.), образовательных уч-
реждениях начального профессионального образования (с 3 020 до 2 897 чел.), об-
разовательных учреждениях среднего профессионального образования (с 11 438 до 
5 180 чел.). В образовательных учреждениях высшего профессионального образо-
вания данный показатель за указанный период практически не изменился (с 5 002 
до 4 986 чел.). В то же время в этот период наблюдается увеличение числа зани-
мающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного обра-
зования (с 12 352 до 12 480 чел.), на предприятиях и организациях (с 1 024 до 1 075 
чел.), по месту жительства (с 3 960 до 4 110 чел.). 
Таким образом, изменение данного количества занимающихся физкультур-
но-оздоровительной деятельностью   обусловлено значительным уменьшением 
числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях. В других организациях 
и предприятиях наблюдается позитивная тенденция изменения числа занимающих-
ся физической культурой и спортом. 
В 2006 году 46 490 чел. (2005 год – 50 223 чел.) посещали учебные занятия 
по физической культуре, 4 195 чел. (2005 год – 4 150 чел.) -  отнесены по состоя-
нию здоровья к специальной медицинской группе. Доля занимающихся в специ-
альной медицинской группе в 2006 году составила 9,0 % (2005 год – 8,3 %), посе-
щали занятия по физической культуре 57,6 % обучающихся (2005 год – 56,0 %). 
В 2007 году в Республике Калмыкия физкультурно-оздоровительной дея-
тельностью занимались 77 525 чел., увеличение произошло за счет включения в 
данный раздел работы детей дошкольных образовательных учреждений (10 041 
чел.). В других образовательных учреждениях республики отмечены тенденции 
изменения анализируемых показателей  в сравнении с 2006 годом  в сторону уве-
личения: в средних общеобразовательных учреждениях (с 36 417 до 36 450 чел.), 
образовательных учреждениях начального профессионального образования (с 
2 897 до 2 910 чел.), образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования (с 4 295 до 4 312 чел.) и высшего профессионального образования (с 
5 000 до 5 123 чел.). 
Позитивная тенденция в данном разделе работы прослеживается и по месту 
жительства (с 4 183 до 4 903 чел.), а также  в организациях, занимающихся адап-
тивной физической культурой (с 51 до 53 чел.).  
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Наблюдается уменьшение  показателя уровня организации и проведения 
физкультурно-оздоровительной работы с сотрудниками на предприятиях, учреж-
дениях и организациях (с 1 175 до 1 160 чел.). Доля женщин, занимающихся физ-
культурно-оздоровительной работой, составляет 49,0 % (2006 год – 49,2 %). В 
сельской местности такой деятельностью занимаются 28 632 чел. (36,9 %), в 2006 
году данный показатель составил 28 624 чел. (43,0 %). 
Занятия физической культурой в  образовательных учреждениях Республики 
Калмыкия посещают 56 604 человек (2006 год – 46 490 чел.). Данный рост обу-
словлен увеличением  за счет  числа дошкольников (10 041 чел.). В других образо-
вательных учреждениях (сравнение с 2006 годом) выявлены  изменения в сторону  
увеличения: средние общеобразовательные учреждения (с 37 785 до 37 807 чел.), 
образовательные учреждения начального (с 2 662 до 2 673 чел.), среднего (с 1 177 
до 1 204 чел.), высшего (с 4 866 до 4 879 чел.) профессионального образования. 
Число учащихся и студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специ-
альной медицинской группе, составило 4 251 чел. (2006 год – 4 195 чел.), что равно 
7,5 % (2006 год – 9,0 %). Уменьшение данного показателя обусловлено включени-
ем дошкольников в раздел физкультурно-оздоровительной работы и отсутствием у 
этого контингента показателей принадлежности к определенной медицинской 
группе. 
В образовательных учреждениях Республики Калмыкия доля лиц, отнесен-
ных к специальной медицинской группе, выглядит таким образом: средние обще-
образовательные учреждения – 7,9 % (2006 год – 7,8 %), образовательные учреж-
дения начального профессионального образования – 18,1 % (2006 год – 17,7 %), 
образовательные учреждения среднего профессионального образования – 51,4 % 
(2006 год – 51,7 %), образовательные учреждения высшего профессионального об-
разования – 3,5 % (2006 год – 3,3 %). Только 57,4 % учащихся и студентов, отне-
сенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, посещают за-
нятия по физической культуре (2006 год – 57,6 %). Наиболее успешно  привлекают  
такой контингент к учебным занятиям по физической культуре в вузе (94,8 %), а 
менее успешно – в учреждениях начального профессионального образования (23,2 
%). 
В 2008 году в Республике Калмыкия численность занимающихся физкуль-
турно-оздоровительной работой составляла 74 078 чел. (2007 год – 77 525 чел.). 
Уменьшение данного показателя (сравнение с 2007 годом) составило 4,4 %.  Такое 
изменение числа занимающихся физкультурно-оздоровительной работой обуслов-
лено, прежде всего, за счет уменьшения контингента учащихся и студентов образо-
вательных учреждений. Несколько увеличилось число занимающихся физической 
культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования (1,5 %), по мес-
ту жительства (0,8 %), на  предприятиях, в учреждениях и организациях (0,7 %). 
В 2008 году, впервые, доля женщин, занимающихся физкультурно-
оздоровительной работой, достигла 50 % уровня. Практически на уровне 2007 года 
остались показатели по численности учащихся и студентов, отнесенных по состоя-
нию здоровья к специальной медицинской группе, поэтому мы не останавливаемся 
подробно на результатах данного года. 
Уменьшение (29,6 %) численности занимающихся физкультурно-
оздоровительной работой в 2009 году обусловлено уменьшением численности 
учащихся средних общеобразовательных и средних профессиональных образова-
тельных учреждений. Вместе с тем отмечается определенный рост качественных 
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показателей физкультурно-спортивной деятельности: уменьшение доли лиц, отне-
сенных к специальной медицинской группе; увеличение доли учащихся и студен-
тов, которые посещают уроки физической культуры; стабилизация численности за-
нимающихся физической культурой на предприятиях, по месту жительства. 
В 2010 году отмечается дальнейшее уменьшение (12,0 %) численности зани-
мающихся физической культурой и спортом в Республике Калмыкия,  где показа-
тель составил 49 921 чел., из них женщин – 41,7 %. Численность занимающихся в 
спортивных секциях, коллективах физической культуры, в том числе по месту жи-
тельства составила 4 671 чел. (2008 год – 4 903 чел.). Количество учащихся, отне-
сенных к спецгруппе равно 4 251 чел., из них 2 440 чел. (57,4 %) посещали  занятия 
в специальных медицинских группах. 
В   Республике Калмыкия физической культурой и спортом на предприяти-
ях, учреждениях и организациях занималось 1 160 чел. Численность занимающихся 
физическими упражнениями в учреждениях дополнительного образования соста-
вила  9 126 чел. 
В 2011 году численность занимающихся физической культурой и спортом 
увеличилась (сравнение с 2010 годом) и составила 51 912 чел., из них 21 116 жен-
щин (40,7 %). Сохранилось количество (4 671 чел.)  занимающихся физической 
культурой и спортом на предприятиях, учреждениях и организациях. К специаль-
ной медицинской группе было  отнесено 4 212 чел., из них 2 433 учащихся и сту-
дентов посещали занятия по физической культуре, что составило 57,8 %. На пред-
приятиях, учреждениях и организациях занимались физической культурой и спор-
том 1 160 чел., а в учреждениях дополнительного образования – 6 403 чел. 
Таким образом, за период 2005-2011 годы отмечается заметное уменьшение 
(с 79 841 до 51 912 чел.) количества занимающихся физической культурой и спор-
том.  Данный показатель обусловлен уменьшением количества обучающихся в об-
разовательных учреждениях Республики Калмыкия в этот период. Уменьшается (с 
8,3 до 7,5 %) доля учащихся и студентов, отнесенных к специальной медицинской 
группе, в то же время увеличивается (с 56,0 до 57,4 %) доля данного контингента, 
которая посещает уроки физической культуры. 
Таким образом, в период 2005-2011 годы   количество занимающихся физ-
культурно-оздоровительной деятельностью??? и физической культурой??? в рес-
публике постепенно уменьшается (с 79 841 до 51 912 чел.). Снижение показателя 
численности  было бы еще больше, если  бы в 2003 году в данный показатель чис-
ленности не были включены  дети дошкольного возраста. 
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Аннотация. Статья содержит материалы по проблеме внедрения современ-
ных информационных технологий в различные направления работы по физическо-
му воспитанию в детском саду. Авторы выделили шесть направлений внедрения 
информационных технологий и дают краткое содержание каждого из направлений.  
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 Abstract. The article contains material on the issue of the introduction of modern 
information technologies in various areas of physical education in kindergarten. The au-
thors identified six areas of information technology and provide a summary of each of the 
directions. 
Index terms: information technologies, computer, preschool children, physical cul-
ture. 
 
В последнее время в России происходит бурное развитие современных ин-
формационных технологий (СИТ) и внедрение их в образовательный процесс, что 
накладывает определенный отпечаток на развитие личности современного ребенка 
и предъявляет дополнительные требования к личности педагога. Информационные 
технологии все глубже проникают во все сферы жизни человека, в том числе и до-
школьное образование. Процесс физического воспитания не стал исключением [1, 
2].  
Исследованиями установлено, что дошкольный возраст является одним из 
наиболее ответственных периодов в жизни человека, в котором закладываются ос-
новы здоровья, правильного физического развития, происходит становление двига-
тельных способностей, формируется интерес к физической культуре и спорту, вос-
питываются личностные, морально-волевые и поведенческие качества. 
Тем не менее, анализ многочисленных литературных источников свидетель-
ствует о недостаточной эффективности процесса физического воспитания в до-
школьных учреждениях [2]. В связи с этим продолжают оставаться актуальными 
вопросы совершенствования старых и поиск новых эффективных форм и методов 
работы физического воспитания, позволяющих сохранить и укрепить здоровье де-
тей дошкольного возраста.  
